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Introdução: Operacionalmente, o comportamento de flerte ocorre dentro de 
contextos de vinculação afetivo-sexual, correspodendo a comportamentos de 
natureza comunicativa, utilizadas para  identificar possíveis parceiros e/ou para 
avaliar o quanto se é atraente para outras pessoas.  Objetivo: O objetivo deste 
estudo foi identificar as representações sociais masculinas sobre o comportamento 
de flerte masculino.  Método: De natureza exploratória e delineamento qualitativo, 
participaram deste estudo 12 jovens, com idade entre 18 e 25 anos, por meio de 
uma entrevista em profundidade, posteriormente submetida à técnica de análise 
temático-categorial  Resultados: Os dados deram origem à três categorias 
temáticas desenvolvidas á posteriori, a saber: estratégias de flerte, aprendizagem e 
locais, levando em consideração os temas abordados nas entrevistas. Os resultados 
indicaram estratégias diversificadas para o flerte, identificadas como não invasivas, 
como conversar e senso de humor, e invasivas, como agarrar ou tocar sem 
consentimento. Observou-se que tais comportamentos variam de acordo com os 
contextos em que os participantes se inserem, e foram aprendidos por meio de 
experiências individuais, percepção de funcionalidade da mídia e influência de 
pares.  Conclusão: Os dados indicaram que os homens ainda apresentam 
dificuldade em compreender formas funcionais  de iniciarem comportamentos 
voltados a relações íntimas, desencadeando por vezes em práticas de assédio. Faz-
se necessário a promoção de ambientes instrucionais, onde o diálogo e o 
desenvolvimento de habilidades sociais no contexto do flerte promovam mudanças 
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tanto nos estereótipos sociais masculinos, quanto  nas práticas observadas frente ao 
sexo feminino.  
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